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Erbâb-ı edebden alınır feyz-i terakki
Asâr-ı edeb millet içün feyz-i keremdir
İrfân i vatandan açılan Halkyolu hakka
Ezhâr ı kemâlât ile bir bâğ-ı İrem’dir
Gül bûy-i bedâyi’ saçılur huzmelerinden
Kim her varakı gıbta res-i g-onca-i temdir
Efkâr-ı beşer ravzasıdır ilm ü fünûnun
Mecrâ.yi füyûzâtı da mîzâb-ı kalemdir
Döksün reşehât-ı kalemin feyz-i maârif
Zahm-ı dil-i gamhârına dârû-yi elemdir
Bilmez ki nedir neşve-i keyfiyyet-i irfan
Anlar ki bu gün eehl ile mağrûr-i nedemdir
Asârıdır esbâb ı baka âdeme yoksa
Her ni’met ü her izzetin encamı ademdir
Neşr-i edebe sa’y idegör rağmına anın
Ta’n-ı rukabâdan dil-i müştâka ne gamdir
Şâd olsun o pîr-i edebin rûh-i revânı
Kim kadr-i bülend ile serefrâz-ı kıdemdir
Hoş söyledi nazmında bu düstûr-i belîgı
“ Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir (1)„
-  II —
— Tuhfe-i nâçiz (2)
Ey Hakyolu ey mecma’-ı ferhunde i irfan 
Ey ufk-ı vatandan görünen kevkeb-i rahşan 
Yüksel şeref ü şân ile tenvîr-i uyûn et 
Her sûreti idrâki telâkkiye ver imkân 
Hasret-keş-i ikbâl-i vatan hep nigerandır 
Bir lem’a-i feyzinde bin ümmîd nümâyân 
Gül çehre-i ikbâline müştak mütehâlik 
Her âşık-ı keyfiyyet-i esrâr-ı dil ü can 
Tasvirine yok kudret.i nazmında kifâyet 
Evsâfını , isterdi gönül kalmaya pinhan 
îcâzı muhil olsa da şu mısra’ı yazdım 
Vasfında ne söylense olur şânına şâyan 
Nev-sâlini tehniyye eder nazm-ı rekîkim 
Şu beyt ile âmâlini de eyledi ityan 
Dursun ebedî hâfızade nâm-ı bülendin 
Eve i edeb ü ilme şeref ver yaşa pür şan 
Behçet Bey şiir talebime şu mektup ve şiirle cevap 
lütfetmişlerdir ki, üslûbu hakkında kâfi bir fikir vere­
bilir :
« Şu rekîk muakkad ebyâtı emr-i âlînize tebean ma 
al-hicâb takdîm eyledim. Mecmâ’-ı güzîninizde zemîn-i 
kabûl bulabilirse ne büyük şeref. Şuarâ-yi eslâf-ı mem­
leketin cem’-i âsâriyle yâd-ı cemîline masrûf olan him- 
met-i bülend kıymetinizde hüsn-i muvaffakiyetinizi teb­
rik eylerim efendim.
Behçet
Kîneden âzâdeyim fikrimde yoktur pîç ü tâb 
Müsterihim çekmedim ömrümde vicdânen azâb
(1) Bu mısra’ Zıya Paşa’nındır.
(2) Bu sername ile Halkyolu’nun sene-i devriyesi münasebetiy­
le 21 inci sayısına dercedilmiştir.
Vech-i nâma’kulden bir şey temenni eylemem 
Fıtratımda sûret-i nâ pâke yoktur incizâb 
Gâh bir hubb-i emel şevk âver-i his olsa da 
Câna ondan yükselir ammâ ki şu müşkil hitâb 
Bin belâ-yi mihnete elbet kılar arz-ı rızâ 
Kim rahîk-i bezm-i âmalden olursa zevkyâb 
Nîk ü bed terk-i emel def’-i elemdir şübhesiz 
Fârig-ul âmâlim etmem bîm ü ümmîdi hisâb
Bibliyografya : Ahmed Talât Onay: Çankırı Şairleri.
Behçet ( Hudâydâd ) — XIX uncu asır şairlerin­
den Behçet hakkında Arif Hikmet şu malûmatı veriyor: 
« Behçet: Nâmı Hudâydâd Hân’dır. Tiflîsiyyül. asil­
dir. Acem şâhı Fetih Ali Şâh’ın fevtinden sonra Acem 
şâhı olan Mîrzâ Abbâs’ın oğlu Mehmed Şâh tarafından 
sefâretle 1251 (M. 1835) senesi evâilinde Âsitâne’ye 
vürûd itmiştir. »
Bibliyografya : Arf.
Behçet Kemal (Çağlar) — 1324 — 1908 de Erzincan’­
da doğdu. Babası Kayserili Şaban Hami Bey’dir. Onun 
babası Kayserili Vahîd Bey, onun babası Kayserili şair 
Şaban Hami Bey, onun babası Kayserili şair Osman Seyfi 
Bey, onun babası Elhac Ömer efendi, onun babası 
İbrahim Paşa’dır (Burada ismi geçen iki şair için Hâmî 
ve Seyfî maddelerine bakınız .).
Bay Ahmed Remzî bundan beş altı yıl önce yazdığı 
“Kayseri Şairleri,, adlı gayrı matbu eserinde şair Şaban 
Hâmî’den bahsederken bilhassa şunları söyliyor :
<1267 (M. 1850) de şehid edilmiş olan Şaban Hâmî 
Bey’in beş erkek, beş kız evlâdı olup mahdumlarından 
Sabih ve Rıza beyler pek gene iken Bağdad’da, Beh­
çet Bey Urfa valisi iken orada, Osman Beyle Vahîd 
Bey Kayseri’de vefat etmişlerdir. Bunlardan yalnız Va­
hîd Bey elli yedi sene muammer olup (  Vefatı 1326 — 
1908 ) evlâd ü ensâl yetiştirebilmiştir. Vahîd Bey’in 
büyük mahdumu Şaban Hami Bey elyevm Kayseri Zi­
raat müdiri olup şair değilse de şiir âşinâ, nesri güzel, 
meslekinde mütehassıs, akranı arasında mütemayizdir. 
Ziraata dair Arıcılık gibi matbu bazı âsârı vardır. Mu­
maileyh Şaban Hami Bey'in mahdumu Behçet Kemal 
Bey oğlumuz dahi ecdad-ı kiramının namını ihya ede­
cek bir edib olarak yetişmektedir. »
Behçet Kemal de şunları söyliyor :
« Babam, bir çok vilâyetlerde ziraat müdürlüklerin­
de bulunmuş ve bizi küçük yaşımızdan beri diyar di­
yar Bolu’dan Kudüs’e kadar gezdirmiştir. Benim asıl 
hocam babamdır. Şi’re heves ettiğim zaman da bunun 
öldürülmez bir heves olduğunu görünce « Bari kafan 
boş kalmasın » deye zorla Maden Mühendis mektebine 
gönderen de odur. Öleli beş sene olmuştur. »
Behçet Kemal’in annesi ErzincanlIdır. Köylü ve as­
ker bir babanın kızıdır.
Beh.
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Behçet Kemal ilk tahsilini Bolu’da ve Konya’da yap 
tı. Orta tahsile Kayseri’de ve İzmir’de devam etti. 
Sonra tekrar Kayseri lisesine nakletti. Lisenin son sını­
fından imtihanla Yüksek Mühendis mektebine kabul 
olundu. Mektepten ikincilikle mezun oldu ve Fransa’da 
dört beş ay kadar sitaj yapmaya gönderildi. Dönüşün­
de Ankara’ya yerleşti. Önce İktisad vekâletinde mer­
kez mühendis muavini olarak çalışmaya başladı. Bu a- 
rada Ankara’nın edebiyata hevesli gençleriyle ve ede- 
fbiyatı seven büyüklerilyle tanışmaya çalıştı.
B. K. Çağlar
Şair bana gönderdiği bir varakada diyor k i :
« Bir iki ay sonra, “ Gene Türk edebiyat cemiyeti* 
ni teşkil ettik. Ankara Belediye salonunda yaptığımız 
kongrede genç istidadları millî dava etrafında kalem­
lerini seferber etmeye çağırdık. Hep gençlik adıyla neş­
rettiğimiz bir mecmuada “ Görmeye geldim „ isimli 
şi’rim, muhitte çok alâka uyandırdı. Hamdullah Subhi, 
Celâl Sahirtve Ruşen E şref gibi edebiyatçılarımızla bu şi’ 
rimi okumaları ve beni aramaları üzerine tanıştım. Türk 
ocağı’nm bütün toplantılarında hazır bir azası oldum. 
Türk Yurdu mecmuasında neşriyata başladım. Zaten 
Hayat mecmuasında, bana resmî hocalığı bir iki ders, 
fakat hakikî üstadlığı yıllarca sürmüş olan Faruk N afiz  
Çamhbel'm delâletiyle neşrettiğim bir iki şiir de epey­
ce takdir toplamış bulunuyordu. Bütün bu teşviklerle 
mühendisliği sadece kafamı olğunlaştıran ve bana ha­
yatın başka cebhelerini de gösteren bir bilgi olarak 
kendime saklamaya karar verdim; Cemiyet içinde, in-
kilâp saflarında daha faal roller almak azmiyle cemi­
yetlerin adamı olmaya başladım.*
"Halkevleri kurulurken ilk toplanan heyette dahildim. 
Halkevleri açıldıktan sonra ilk oynanan piyes benim e- 
eserim Çoban oldu; Halkevi sahnesinde ilk rolü eseri­
min kahramanını içimden geldiği gibi canlandıımak ni­
yetiyle alan da ben oldum. Ondan sonra Ankara’nın 
bütün büyük günlerinde gençliğin ve halkın, Partinin 
ve şehrin sesi olarak şiirler ve hitabeler iradına başla­
dım. Bu sözlerimin ve mısralarımın hiç birinde fazla ö- 
zenip bezenilmiş, marifete geçmiş san’at izleri yoktu; 
içimden geldiği gibi, san'at tekniğine şöylece riayet e- 
derek yazıyordum. Ve dinleyicilere tesir etmek imkâ­
nını buluyordum.*
«Cumhuriyetin Onuncu yıl dönümünde, büyüklerimin 
bana gösterdiği teveccühü hak etmek için kutlama hey­
etleriyle beraber geceli gündüzlü çalışarak yeni eserler 
hazırladım. Bir onuncu yıl marşı güftesi yazdım; hocam 
Faruk Nafiz’in aynı vezinde yazılmış güftesindeki bir 
kaç beyit ve nakaratı da mezcederek hazııladığım güf­
te bestelenerek Partimizin delâletiyle yurdun her tara­
fına umulduğundan fazla yayıldı. Artık ben san’atm ve 
davanın adamı olmuştum. Hayatımın sonuna kadar bu 
azim ve imanımın sarsılmadan devam etmesiyle ancak 
temiz bir karakter ve şöhret sahibi olabileceğimi anla­
dım. Hep öyle çalıştım. Hep öyle yazdım. Bu arada 
Ata Türk'ün teveccühüne mazhar olmak şerefini de ka­
zandım. İngiltere’ye lisan öğrenmek ve İngiliz edebi­
yatının halk yazılarından münevver yazılarına geçiş 
devresini tedkik etmek üzere gönderilmemi arzu ve 
emr ettiler. İngiltere’de üç ders senesi kaldım. İcab 
eden kursları takib ederek memlekete döndüm. Bir e- 
debiyat doktoru diploması alabilmek için Lâtinceyi, 
Yunancayı ve İngilizceyi adam akıllı öğrenmek lâzım 
geliyordu. Bunun için de en az yedi sekiz sene lâzımdı. 
İnkilâpların ve heyecanların kaynağı Ankara’dan en çok 
ihtisas ve ilham çağı olan yirmi beş - otuz beş yaş 
arasında uzak kalmayı şairliğimin aleyhinde addettim 
ve sıhhatimin de müsaadesizliği yüzünden İngiltere’de 
daha fazla kalmadım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel merkezinde Halkevleri işinde çalışıyorum. San’at 
ve heyecanımı seve seve vereceğim mizacıma ve hüvi­
yetime tamamiyle uygun bir vazifedeyim. Zaman za­
man Halkevlerini yakından görmek için memleketi do­
laşmak fırsatını buluyor ve şi’rime yurd köşelerinden 
yeni sesler ve renkler katabiliyorum, s
Şiire nasıl heves ettiğini de şair bu cümlelerle an­
latmaktadır:
“ Babamdan ve anamdan ben bu toprağın hâlis bir 
çocuğu olarak kan, seciye ve terbiye almışımdır. Daha 
8 - 9 yaşlarında iken bazı muallim takrirlerindeki 
tesadüfi kafiyeleri derhal zabt edip o ifadeleri öylece 
ezberleyen, şiirden çok hoşlanan bir çocuktum. Memle-
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ketin bütün gazetelerinde birden neşredilen ilk yazımı 
Mustafa Kemal 1923 te Kayseri’ye geldiği zaman bir 
hitabe ve bir şiir olarak yazmışımdır. Kalbimin dile 
gelecek kadar coşkun heyecanını bana Mustafa Kemal 
vermiştir. Ruhuma ilk inan kıvılcımı onun gözlerinden 
sıçramıştır. Ve onun içindir ki, muterizlerim ne derler­
se desinler, ben bu memlekette en samimî ve en inan­
lı bir Kemalizm  şairiyim.
Bilmiyorum tılısmı, kudreti, sihri nedir 
Ben de üstadlar gibi vurgunken kaç senedir 
Zevkine kansın deye alsın deye hızını 
Şu san’at denen ince belli Çerkeş kızını 
Şu göğsü kıllı gaye adlı delikanlıya 
Peşkeş çektim cariye farz edip gönül bu ya!
demekte haklıyım ve samimîyim.»
Behçet Kemal Çağlar’ın altı matbu eseri vardır. 
Bunları sırasile gösteriyorum :
I — Arcıyastarı kopan Çığ ( Şiirler ) 1932.
II — Barda bir kal'o çarpıyor ( Şiirler ) 1933.
III — Çoban ( Manzum piyes ) 1932.
IV — Atilla ( Manzum piyes ).
V — Halkevleri ( Etüd ) 1935.
VI _  Haşan - Âlî Yücel ve eserleri ( Etüd ) 1937.
Bunlardan başka Halkevlerinin son yılı dönümünde 
Ankara şehir tiyatrosu artistlerinin oynadığı Temur pi­
yesi de neşredilmek üzeredir.
Behçet Kemal, millî davanın en genç, en coşkun 
bir şairidir. Ve eserlerinde milliyet ve vatan sevgisini 
terennüm etmektedir.
— Dağ çocuğu, şehir aşkı —
Bırak kalayım âsî ve candan bağlı sana 
Daha nasıl yalvarsın bu vahşi dağlı sana? :
Şehir çocuğu değil, ezilip büzülemez;
Bütün ruhiyle güler, dişleriyle gülemez.
Su gibi, ayna gibi: Gizlisi saklısı yok;
İçinden doğar yapar, haksızı haklısı yok.
İçinden doğar yapar, âdâb-erkân bilemez;
Herşeye boyun eğmez, her suya eğilemez : 
Salkımsöğüt dalı mı sandın? Bu, çinar dalı..
Yolma kanatlarımı, serçe yapma kartalı ...
— II _
— Haytpark’dan geçerken —
Sıcak var, rutubet var, gökkubbe yârı beyaz; 
Haytpark hamam gibi, her köşe halvet bu yaz. 
Nerde ihtirasların zevka perhiz gençliği 
Tam mirasyedi gençlik bu İngiliz gençliği:
Gövde çamsa deri tunç, zekâ bodur, ruh sarı: 
Soyunan vücutları, souk alan ruhları.
Ganja ölülerini a-tadursun Hintliler
Taymis renk renk mayoyla lalelik burda yer yer
İşte yola dökülmüş herçeşit soy, kültür, kan: 
Kimisi geçinendir başkasının sırtından,
Kimisi başkasını sırtından geçindiren;
Kendi kendinin olan tek milletin oğlu ben. 
İngiliz: Mukaddes Ganj ineğinin genesi;
Fransız: Monmartır’ın bir eski aşüftesi;
İtalyan: Bir tarihin kaldırımda gölgesi;
Japon: Sarı kâğıtta İngiliz müsveddesi..
Burda gezen tek benim gönlü ferah, alnı ak; 
Her Hintliyi bir ağaç gövdesine bağlamak 
Bir Attilâ hıncıyla kamçılamak isterim.
Ağzı açık hayranlık değil asıl hislerim: 
Mülhidinim ben senin garbe tapın diyen din. 
Hayretten düşürdüğü monoklüdür Hâmid 'in 
İşsizlerin attığı şişelerin kırığı,
Bir kişneme boğuyor şurda bir hıçkırığı : 
Leydiler, lordlar işte ellerde Bambo dalı 
Kâh dünyanın sırtına binmiş kadar edalı 
Kâh yanlara sadaka tebessüm ata ata; 
Sirklerde maymunları bindirirler de ata 
Hani gezdirirler ya bir aşâ bir yukarı 
Sirkde maymun ve parkda İngilizin kibarı.
Her batan günle sanki bir düşen tâç geçiyor; 
Haytparkda herşeyden daha çok aç geçiyor: 
Gündüzün erkek açlar, saf saf, bayraklar kızıl 
Ve gece kadın açlar, tek tek, dudaklar kızıl...
_  III -
— Hey Tuna, Tuna, —
Kaybolmuş kardaşlarım ve sen işte yanyana; 
Gönül yangınlarını her su söndürmez, Tuna. 
Sevincim ne. derdim ne, sen ne iyi bilensin; 
Tuna, iç ateşime serpilecek su sensin.
Nasıl sessiz kalırsın görür de Türk’ü, Tuna? 
Her çağıltısı bir Türk çengine türkü Tuna.
Yok başımda suyuna gölgesi vuran kavuk, 
Ama, tanır kıyında beni her sur her kovuk: 
Başımda başka kültür, ruhumda hep o erlik, 
Gönlüm, eder her sene sularında askerlik; 
Kıyında her fırtına benden bir akın sesi;
Suya atılacağım kesilse çarkın sesi 
Hançerim dişlerimde başım açık yalnayak 
Süleyman Çelebi’nin salmdayim sanarak.
İçimde kartal günler çırpınıyor tek kanat.. 
Kıyıdan bize doğru koşuyor bir sürü at;
Ne fayda? istediğim gibi şair değilim:
Tutmalı mıydı şimdi sadece kalem elim?
Bir elimde Muhaç’dan kopmuş bir söğüt dalı, 
Şu atlardan birinin sırtına atlamalı,
Bir elim yelesinde, sürmeliydim Peşte’ye 
«Yol verin: Yeniçeri torunu yolda.» diye 
Ayağının dibinde aktıkların sağ, Tuna.
Derdine yan buhar ol gel bozkıra yağ Tuna. 
Bulut ol göğsümüzün üstüne ağla bu yaz : 
Türk’ten ayrı düşenler ne yapsa avunamaz. 
Türk’e hasret çektikçe, geldikçe dara, Tuna, 
Döküldüğün denizde git onu ara, Tuna :
Orda seni anlayan arayan Sakarya var 
Siz Türksünüz dünyanın sonu gelene kadar. 
Hasretsin, yatağında dön çarpın dövün, Tuna 
Türk’ü gördükçe seslen, Türklükle övün Tuna.
Tuna üstünde bir vapurda
Beh.
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— İleri —
Hepimiz ayni yolun, ayni safın neferi :
Kalemi kılıç yapan insanların seferi.
Önünü görmek için elbette gözün feri.
İleri, biraz daha , biraz daha ileri.
Dudak büksün faniler, ilâhlar imrenecek: 
Sevgini bayrak gibi göğsünün burcuna çek; 
İlerdedir ne varsa güzel iyi ve gerçek 
Durmayalım düşeriz, durmayalım, ileri.
Kalbindeki dertleri güneşler dağlayacak; 
Ayağının dibinde ırmaklar çağlayacak;
Belki ardında anan yavuklun ağlayacak,
Sen dönme; onlar gelsin; sen ileri ileri
Avunma, yerinme yok; umutla dilek senin; 
Olmuş, olan, illerin; olabilecek, senin.
Mademki bu baş, bu ruh, bu göz, bu bilek senin 
Haydi bir hamle daha, biraz daha ileri.
Bir ıslak mendil gibi baş ucunda her bulut; 
Mehtabı öp uzan da, el uzat güneşi tut. 
Çürümüş kıymetleri geride bırak unut;
İleri biraz daha, biraz daha ileri.
Ayakta gömülmekten farksız duruşun, yürü; 
Yılma ki: düzlük yakın; sonu yokuşun, yürü; 
Kulağının dibinde vızlasın kurşun, yürü;
İleri biraz daha, biraz daha ileri ...
— V —
— Ankara’ma —
Ey insan arşı yaylâ, ey bozkır, ey Ankara. 
Seslen bana: ben senden uzak nasıl yaşarım? 
Bahtım senin bağrından ayrıldığım an kara; 
Ben şendeki gözlerden feyz alarak yaşarım.
Haleb ordaysa arşın burda densin ne çıkar : 
Başka yerin sahrası hız almaya bile dar,
Sende al atım.için meydan da cirit de var,
Ben sende heyecanım şahlanarak yaşarım.
Koşarım bozkırında gem bilmiyen bu tayla, 
Hislerim sürü sürü benim bağrım da yayla, 
Ana gibi yâr gibi kaynaştım Ankara’yla,
Alnım gökten yukarı mermerden ak yaşarım.
Gönlümü atsalar da dünyanın bir ucuna 
Düşer bir gülle gibi Ankara’nın burcuna; 
Bilmem şahin sığar mı avcıların avcuna ? 
Ankara’da ben öyle çırpınarak yaşarım ...
-  VI —
— Gönülden kopan bir ses —
Biz bayrağız, yepyeni bir burca çekilecek; 
Nerde bayraklarımız? Yerde sürünmek yeter. 
Kim bizi kazanmaya değer kıymet bilecek? 
Ağzı açık seyirci gibi görünmek yeter.
Niçin bizi bekletmek ve gevşetmek boş yere? 
Dava şehrinde bile inansız güruhu var.
Hâlâ kâğıttan kefen hazırdır hamlelere, 
Masalarda hâlâ bir Babıâlî ruhu var.
Kambur beller bu çetin yükü çekmekten âciz; 
Kuru kütüklere öz veremez yazlar artık. 
Doğrulup öpülecek alna çökmedeler diz,
Onlar OsmanlIdırlar, Türk olamazlar artık.
Ayıklanmazsa bizi kurutur onlar yarın,
Onlar çürümüş kütük, canlı bahar bizleriz;
Bir ayakları Şarkın çukurunda onların,
Kafası Garpli, ruhu Türk olanlar bizleriz.
Fazla Bizanslaşmadan görmeli bir tasfiye;
Ne zaman yeni baştan bütün Ankara bizim ? 
Beklemek: Nemiz artsın, nemiz eksilsin diye? 
Onlara benzediktan sonra mı sıra bizim?
-  VII —
— Bor’da akşam —
Dokumuşlar sermişler hayat denen masalı:
Ova uçsuz bucaksız renk renk eşsiz bir halı. 
İçinden erimiştir her şey artık baharda :
Bir beyaz yeşilliğe benzer karlar dağlarda.
Itır, yakut ve şarap yüklenmiş son gücüyle: 
Yeni çökmüş bir deve her dağ çift hörgücüyle 
Yer alıyor ovayı çevreleyen kervanda..
Bir tasvire benziyor tabiat bir destanda:
İzleri var akşamda kanın ve gözyaşının. 
Yıllarca yıl akşamı içmiş kayabaşının 
Birer Baküs oyulsa yaraşır her taşından. 
Akşamı içmedeyim ben de Kayabaşı’ndan 
Erirken şeker gibi içimde eski gamlar,
Arslan ini kesilir şu yerden bitme damlar, 
Çitler çalılar bile renkten bir hevenk olur, 
Küçük kızların kirli yüzleri renk renk olur, 
Yama yama şalvarlrr birer nakış görünür, 
Kurumuş derelerde bile akış görünür,
İneklerin gözleri şuurlaşır gibidir,
Biraz düşük her omuz sebu taşır gibidir,
Her sıtmalı yüzde bir âşık hali görünür,
Her sakat bir gazinin edasına bürünür,
Ova birden yassıjır, dağlar birden dikleşir, 
Gök iner kapak gibi, tabiat inbikleşir,
Ve bir elma kokusu gelir ruha Niğde’den. 
Burada akşam denen sırra bir kerre eren 
Toprakda şefak sayar yurdun serablarını;
Ufka verir her akşam bağlar şarablarıni,
Ne verse boş yazları güneş bnrda göndüzün: 
Asmalardan birikmiş gurub süzerler güzün...
Bor
_  VIII -
— Kalamış koyunda gece —
Bir gözün feri şimdi kıyıdaki her ışık 
Ve bir yüz çizgisidir sudaki her kırışık; 
Canlıdır deniz gibi yosuniyle taşıyle,
Bütün koy dolan bir göz sevinç minnet yaşile; 
Bütün koy yüzü filan görünmeyen bir gülüş 
Ve her dalga belirsiz bir beldeki bükülüş;
Her parça su ürperen bir deri gibi durur,
Bir motor geçer denizin kalbi vurur;
Taha Toros Arşivi
